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A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul Redesain Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kelas B ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri 
oleh Bapak Dr. Ir. Agung Budi Sarjono, MT, Bapak Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA, Bapak Septana 
Bagus Pribadi, ST, MT, dan Bapak Dr. Eng. Bangun IRH, ST, MT. Presentasi dilakukan oleh penyusun 
dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 
 
a. Latar Belakang 
b. Program Ruang 
c. Analisa Kapasitas 
d. Analisa Tapak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
